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О РЕДУКТИВНОСТИ НЕКОТОРЫХ ОДНОРОДНЫХ ПРОСТРАНСТВ 
 
Юдов А. А., Шумак Т. А., БрГУ, Брест 
 
Рассматриваются однородные пространства G
H , где H – группа Ли вращений че-
тырехмерного псевдоевклидова пространства нулевой сигнатуры, a G – некоторая под-
группа Ли группы Ли – H. Такие однородные пространства исследуются на редуктив-
ность. Этими вопросами занимались многие видные математики: Лумисте Ю., Номидзу 
К., Кобаяси Ш., Белько И. В., Феденко А. С. и др. Ими построена общая теория связно-
стей в редуктивных однородных пространствах, исследованы свойства связностей в та-
ких пространствах, проведена классификация ряда редуктивных пространств.  
Определение. Однородное пространство G
H  называется редуктивным, если алгеб-
ра Ли H  группы Ли H распадается в прямую сумму подпространств: GmH += , причем 
подпространство m инвариантно относительно Gad , где Gad  - присоединенное пред-
ставление алгебры Ли G . 
Рассмотрим однородное пространство 
31G
H , где { }108759631 ,, iiiiiiG +−−=  
Будем искать трехмерные редуктивные дополнения для алгебры Ли 31G . Для этого 
найдем трехмерные подпространства алгебры Ли H  инвариантные относительно 6adi . 
Достаточно рассмотреть следующие случаи: 
01 . Инвариантные пространства ищем в виде 
{ }691086910769105 ,, iqipiitisiiiiiii ωσνµλ +++++++++ . 
Система инвариантности имеет вид: 
 
0=+ ωλt , 0=+ qsλ , 0=+ pσλ , 0=σt , 0=σs , 12 =σ , 0=+ tpν , 0=+ spσ , 0=+ pσλ . 
 
Решая систему, получим инвариантные пространства в виде: 
 
{ }108107105 ,, piiiipii ++− ,{ }108107105 ,, piiiipii +−+ ,{ }81075 ,, iiii σ+ . 
 
02 . Инвариантные пространства ищем в виде 
{ }691086978695 ,, tisiiqiiiipiiii ++++++++ νσµλ .Система инвариантности имеет вид: 
 
0=µp , 12 =p , 0=λp , 0=+ tqµ , 0=qp , 0=+ sqλ , 0=ν , 0=q , 0=σ . 
 
Решая систему, получим инвариантные пространства в виде:{ }10785 ,, iiii ± . 
03 . Инвариантные пространства ищем в виде:  
{ }696108761085 ,, siiqipiiiiiii +++++++ σνµλ .Система инвариантности имеет вид: 
 
0=+ qµλν , 12 =+ µσλ , 0=+ pµλµ , 0=+ pqσν , 0=+ σσλ p , 12 =+ σµp . 
 
Решая систему, получим инвариантные пространства в виде: 
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04 . Инвариантные пространства ищем в виде: 
{ }69108791085 ,, itisiiiiiii ++++++ σνµλ .Система инвариантности имеет вид: 
 
12 =+ µσλ , 0=+ tµλν , 0=+ sµλµ , 0=+ sσσλ , 0=+ stσν , 12 =+ µσs . 
 
Решая систему, получим инвариантные пространства в виде: 
 
{ }610871085 ,, isiiiisii +++− σµ ,{ }610785 ,, iiiii ±± . 
 
05 . Инвариантные пространства ищем в виде: 
{ }69106986975 ,, qipiitisiiiiii +++++++ µνλ  Система инвариантности противоречива. 
Рассматривая аналогично случаи 06  - 020 , получим следующую теорему. 
Теорема. Относительно 6adi  инвариантны только следующие трехмерные подпро-
странства алгебры Ли H  
1. { }108107105 ,, piiiipii ++− . 
2. { }108107105 ,, piiiipii +−+ . 
3. { }81075 ,, iiii σ+ . 
4. { }10785 ,, iiii ± . 
5. { }6910785 ,, siiiiii +±± . 
6. { }6910871085 ,1,1 siiiiiiii +−++−± µσσµµσ m . 
7. { }6987105 ,, siiiiii +++ σµ . 
8. { }610785 ,, iiiii ±± . 
9. { }6910875 ,, piiiiii +++ λλ .  
10. { }610875 ,, iiiii λλ ++ . 
11. { }6910875 ,, iiiiii µµ +±± . 
12. { }69107 ,, siiii + . 
13. { }6107 ,, iii . 
14. { }69107 ,, iiii ± . 
Найденные инвариантные пространства применяются для нахождения редуктивных про-
странств среди однородных пространств с фундаментальной группой – группой движений 
четырехмерного псевдоевклидова пространства нулевой сигнатуры. Полученные редуктив-
ные структуры позволяют решать различные дифференциально-геометрические задачи в 
таких однородных пространствах, проводить исследования  подмногообразий таких про-
странств, изучать свойства инвариантных аффинных связностей в соответствующих главных 
расслоениях. Дифференциально-геометрические исследования в псевдоевклидовых про-
странствах находят применение в теоретической физике и в теории относительности. 
 
АНАЛИЗ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ О СКАЧКЕ ДЛЯ МНОГОСВЯЗНЫХ 
 И БЕСКОНЕЧНО СВЯЗНЫХ ОБЛАСТЕЙ 
 
Юхимук М.М., БГТУ, Брест 
Краевая задача для бесконечно связных областей впервые была рассмотрена в ра-
боте Н.И.Архиезера [1]. В дальнейшем к этой тематике обращались неоднократно (см., 
например, [2, § 49] и [6 – 9]). Исследование краевых задач для бесконечно связных об-
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